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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex
to de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), se promueve al empleo de Oficial
tercero 'del Cuerpo de Auxiliares Navales, con anti
güedad, a todos los efectos, de 28 de febrero de 1939,
a D. Francisco Martínez López, nombrado Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales por Or
den ministerial de 20 de abril de 1943 -(D. O. nú
mero 9o); y con arreglo a lo prevenido en el apar
tado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940, se le nombra Contramaestre
Mayor del citado Cuerpo de Suboficiales, con anti
giiedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de la
misma Ley que puedan corresponderle; escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. José María Es
pigado Vicente y D. Pedro Lamas Quintas, a re
serva de la aplicación de lo dispuesto en la Ley. de
Io de marzo de 1939 (B. 0..núm. 47).
Madrid, 4 de junio de 1944.
1/ MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de- Per-.
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Corno comprenctido en el artículo cuarto de ia
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941), se promueve al empleo de Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares Navales, con antigüedad,
a todos los efectos, de 25 de noviembre de 1940, a
D. Francisco Canillas Moreno, nombrado Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales por Or
den ministerial de 23 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 290) ; y con arreglo a lo pre
venido en el apartado e) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940, se le nom
bra Contramaestre Mayor del citado Cuerpo de Sub
oficiales, co-n antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de I.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correSpon
derle ; escalafonándose entre los de su mismo empleo
D. Andrés Pallarés Coidarripe y D. Julio Fernández
la Ley de lo de marzo de 1939 (B. O. núm. 47).
Madrid, 4 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad' y
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Ascensos. Como comprendido en el artículo
quinto de la Ley de 30 de diciembre..de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 8 de 1941), se promueve al
empleo de Auxiliar primero del Cuerpo 'de Auxilia
res Navales, con antigüedad, a todos los efectos, de
25 de noviembre de 1940, a D. Manuel Huertas
Morión, nombrado Contramaestre segundo del Cuer
po de Suboficiales por Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1943 (D. O. núm. 292); 'y cón arre
glo a lo prevenido en el apartado f) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940,
se, le nombra Contramaestre primero, - graduado de
Alférez, del citado Cuero de Suboficiales, con an
tigüedad de 25 de noviembre. de. 1-940 y ,efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de lbs beneficios económicos determi
nados en, el articulo 31, también transitorio, de la
misma Ley -que puedan corresponderle ;- escalafonán
dose entre los de su mismo empleo D. Ricardo Ro
dríguez Pedreiró y D. Juan Torres Prol, a reserva
de la aplicación de lo dispuesto en la Ley de m de
marzo de 1939 (B. O. núm. 47).
Madrid, 4 de junio de 1944.
• MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Como comprendido en el artículo quinto de la
Ley de 30 de cliciembré de J940 (D. O. número 8
de 1941), se proniueve al empleo de Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, con
antigüedad, a todoa los efectos, de 25 de noviemlre
de 1940, a D. Antonio Cerdá Vives, nombrado Con
destable segundo del Cuerpo de Suboficiales por Or
clen ministerial de 22 ,de noviembre de 1942 (DIARIO
OFICIAL número 259) ; y con arreglo a1lo prevenido
en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940, se le nombra Con
destable primero, graduado cje Alférez, •clel citado
Curo de Suboficiales, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
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tir de y.° de diciembre siguiente: sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo •31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan
corresponderle ; escalafonándose entre los de igual
empleo D. Antolín Montes Silvosa y D. Adolfo Ariz
fiménez, a. reserva de la aplicación de lo dispueto
'en la Ley de io 'de marzo de 1939 (B. O. núm. 47).
Madrid, 4 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con7
tabilidad.
Ascensos.—Como comprendido en el artículo
cuarto de la Ley de o de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 8 de 1941), se promueve al
empleo -de Segundo Maquinista, con antigüedad, á
todos los efectos, de 25 de noviembre. de 1940, a
D. Juan Orta Marín, nombrado Mecánico primero
del Cuerpo de Suboficiales por Orden ministerial
de 14 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 258); y
con arreglo a lo prevenido en el apartado c) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940, se le nombra Mecánico Mayor del citado
Cuerpo de Stti)oficiales, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y .efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan
corresponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Eustaquio del Rey Peña y D. José Ji
ménez Casal, a reserva de la aplicación de lo dis
puesto en la Ley de IO de marzo de 1939 (13. G. nú
mero 47).
Madrid, 4 de junio de 1944.
, . MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz; Almirante Jefe del Ser
vicio de personal y General Jefe Superior de Con
- tabilidad.
Como comprendido en el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941), se promueve al empleo de Segundo Ma
quinista, con antigüedad, a todos los efectos, de 28
de febrero de 1939, a D. Pascual Puigardéu Valí,
nombrado Mecánicp primero del Cuerpo de Subofi
ciales por Orden ministerial de 14 de noviembre de
1-943•(D. O. núm. 258) ; y con arreglo a lo preve
ni(10 en el apartado ‘c) del artículo 2/5 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940, se" le nombra
Mecánico Mayor del citado Cuerpo de Suboficiales,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle ; esca
lafonándose entre los de su mismo empleo D. José
Pérez Rodríguez y D. Francisco Moreno Mojica, a
reserva de la aplicación de lo dispuesto en la Ley de
lo de marzo de 1.939 (B. O. núm. 47).
Madrid, 4 de junio de 1944. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Fel:rol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex
to de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D'Amo
OFICIAL número 8 de 1941), se promueve al empleo
de Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Má
quinas, con antigüedad de 28 de febrero de 1939, a
D. Manuel Plazas Murcia, nombrado Mecánico pri
mero del Cuerpo de Suboficiales por Orden ministe
rial de 25 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 218).
v con arreglo a lo prevenido en el apartado e) del
artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de novien-l
- bre de 1940, se le nombra Mecánico Mayor del ci
tado Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31. también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. Diego. Ortega Fernández y don
Lucas Orcero Martín, a reserva de la aplicación de
lo dispuesto en la Ley de io de marzo de 1939
(B. O. núm. 47).
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos: Sres. Comandante General del Departa
mento- Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe .Superior de Con
tabilidad.
Como comprendido en el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941), se promueve al empleo de Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, con anti
güedad, a todo.s los efectos, de 28 de febrero de 1939,
i a D. Salvador 'Penas Ros, nombrado Mecánico pri:
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mero del Cuerpo de Suboficiales por Orden ministerial de 4 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 251):
:on arreglo a lo prevenido en el apartado e) delículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
h de 1940, se le nombra Mecánico Mayor del. ci
o Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25
noviembre de 1940 y efectos administrativos a
-tir de i.° de diciembre siguiente, sin perjuicio debeneficios económicos determinados en el artícu
31, también transitorio, de la misma Ley que pue
corresponderle ; escalafonándose entre los de su
[al empleo D. Juan Sarabia Zaplana y D. Emilfo
res Martínez, a reserva de la aplicación de lo
puesto en la Ley ele lo de marzo de 1939 (Bole
Oficial número 47).
NIadrid, 5 de junio de 1944.
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MORENO
:cmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
!ro 8 de 1941)-, se promueve al empleo de Oficial
'cero del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, con
tigüedad, a todos los efectos, de 28 de febrero de
39, a D. 1NIiguel del Río Ortega, nombrado Me
lico primero del Cuerpo de Suboficiales por Or
i ministerial de 24 de noviembre de /942 (DIARio
?IciAL número 261) ; y con arreglo a lo prevenido
el apartado e) del artículo 25 transitorio de la
y de 25 de noviembre de 1940, se le nombra Me
lie° Mayor del citado Cuerpo de Suboficiales, con
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 -y efectos
rninistrativos a partir de I.° de diciembre siguien
sin perjuicio de los beneficios económicos -deter
nados en el articulo 31, también transitorio, de
misma Ley que puedan corresponderle ; escalafo
ridose entre los de su igual empleo D. Antonio Vi
1 Viudes y D. José Fraga Montero, .a reserva (le
aplicación de lo dispuesto en la Ley de ig de mar
de 1939 (B. O. núm. 47).
Nladrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
E-xcmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior. de Contabilidad v
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
-- Como comprendido en el artículo cuarto de la
Ley de 30 de diciembre de 194o (D. O. número 8
de 1941), se promueve al empleo de Oficial tercero
-
del Cuerpo de Auxiliares de Aláquinas, con anti
1
güedad, a todos los efectos, de 25 de noviembre de
1940, a D. José Llamas Bernal, •nombrado Mecáni
co primero del Cuerpo de Suboficiales por Orden
ministerial de 29 de mayo de 1943 (D. O. núme
ro•120) ; y con arreglo a lo prevenido en el aparta
do e) del artículo. 25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940, se le nombra 1VIecánico Mayor
del citado Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administrati
vos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31, también transitorio, de la misma Ley
que puedan corresponderle.; escalafonándose entre
los de su igual empleo D. Francisco Sánchez Her
nández y D. Tomás Martínez Marín, a reserva de
la aplicación de lo dispuesto en la Ley de io de mar
zo de 1939 (B. O'. núm. 47).
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
\ •
-Ascensos. Como comprendido én el artículo
quinto de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 8 de 1941), se promueve al
.empleo de Auxiliar primero clel Cuerpo de Auxilia
res de -Máquinas, con antigüedad, a todos los efec
tos de 25 de noviembre de 1940, a D. Mariano Za
pata 1Vlanzanares, nombrado Mecánico segundo del
Cuerpo de Suboficiales por Orden ministerial de 18
de enero de 1943 (D. O. núm. i6); y con arreglo
a lo prevenido en el apartado f) del artíCulo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940, se.
le nombra Mecánico primero, graduado de Alférez,
del citado Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de
25 de noviembre de ,1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciertibre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de
igual empleo D. José Vázquez González y D. José
Freire Teijeiro, a reserva de la aplicación de lo dis
puesto en la Ley de jo de marzo de 1939 (B. O. nú
mero 47).
Madrid, 5 de junio de 1944.
■ MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser:-
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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Ascensos.— Como comprendido ejt el, artículo
quinto de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 8 de 1941), se promueve al
empleo de Atlxiliar primero del Cuerpo de Auxilia
res de Máquinas, con antigüedad, a todos los efec
tos, .de 25 de noviembre de 1940, a D. Martín Ruiz
Rico, nombrado Mecánico segundo del Cuerpo de
Suboficiales por Orden ministerial de i i de mayo
de 1943 (D. O. núm. J06); y con arreglo a lo pre
venido en el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940, se le nombra
Mecánico primero, graduado de Alférez, del citado
Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a-par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma .Ley que puedan
correspoderle ; escalafonándose entre los de igual
empleo D. Adolfo Banet Vicedo y D. José Gómez
Montes, a reserva de la aplicación de lo dispuesto
en la Ley de Io de marzo de 1939 (B. 0. núm. 47).
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
— Como comprendido en el artículo quinto de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941), se promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, con
antigüedad, a todos los efectos, de 25 de noviembre
de 1940, a D. Ramón Pita Mayobre, nombrado Me
cánico segundo del Cuerpo de Suboficiales por Or
den ministerial de 27 de noviembre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 264) ; y con arreglo a lo pre
venido en el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940, se le nom
bra Mecánico primero, graduado de Alférez, del ci
tado Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y .efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, -de la misma Ley que
'puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de•
igual empleo D. Jósé Chao Rodríguez y 11 Juan
Foncubierta Rojas, a reserva de la aplicación de lo
dispuesto en la Ley de lo de marzo de 1939 (Bole
tin, Oficial núme'ro 47).
'Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jel e del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex
to de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), se promueve al empleo de Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares die Máquinas,
con antigüedad, a todos los efectos, de 28 de febre
ro de 1939, a D. Jerónimo Martínez Martínez, nom
brado Mecánico segundo del Cuerpo de Suboficiales
por Orden ministerial de 5 de junio de 1943 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128) ; y con arreglo a lo preve
nido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940, se le nómbra
Mecánico primero, graduado de Alférez, del citado
Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose entre los de
igual empleo D. Manuel Aguilar Chafino y D. An
tonio Rodríguez Sánchez, a reserva de la aplicación
de lo dispuesto en la Ley de io de marzo de 1939
(B. O. núm. 47).
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con_
tabilidad.
— Como comprendido en el artículo quinto de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 8 de 1941), se promueve al empleo de Auxiliar
*primero del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas, con
antigüedad, a todos los efectos, de 25 de noviembre
de 1940, a D. Julio • García López, nombrado Me
cánico segundo del Cuerpo de Suboficiales por Or
den ministerial de 18 de octubre de 1943 (D. O nú
mero 237) ; y con arreglo a lo prevenido en el apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940, se le nombra Mecánico pri
mero, graduado de Alférez, del citado Cuerpo de
Suboficiales, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos adminisrativos a
•
partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios .eco
rlómicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle ; escalafonándose entre los de igual empleo don
Salvador Montañés Suárez y D. Isidro Cereceda
Liaño, a reserva de la aplicación de lo dispuesto en
la Ley de io de marzo de 1939 (B. O. núm. 4751'
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
y mrél> o
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al citado empleo al Mecánico segundo D. Pedro Gar
cía Campos, con antigüedad de 1.° de enero de 1943
y sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo mes, debiendo escalafonarse entre los de igual
empleo D. Pastor López González y D. José Quin
tana Ramos.
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
de servicios de tierra, D. Francisco Poch López,
-
desembarque del minador Vulcano y pase destinado
a las órdenes del Comandante. General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Stes. Capitán y Comandante Generales
de los Departamentos1\larítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante jete del Servicio
de Personal.
Licencias para contraer niatrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. T6o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de las
Mercedes Lizáur y Fernández de la Puente al Al
férez de Navío D. José Manuel Fernández González.
Madrid, 5 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
-
ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernbedegildo. Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejráitos',
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder las condecoraciones y venta
jas que se indican al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. Núm. 262
Y B. O. Núm. 327)
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Campos Mar
tín, con antigüedad de 26 de -enero de 1944 a par
tir del i de febrero de 194.. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. Queda rectificada la
Orden de 27 de abril de 1944 (D. O. núm. 107),
por error de segundo apellido.
il/laquinistas.
Comandante, .acivo, D. Manuel Varela Porto,
con antigüedad de 25 de abril de 1942,, a partir del
de mayo de 1942. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Belizón Parodi,
con antigüedad de 27 de diciembre de 1943, a par
tir del T de enero de 1944. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Manuel Lozano
Galván, con antigüedad de 5 de noviembre de 1940,
a partir del de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.*
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Maquinistas.
Maquinista tercero, retirado extraordinario, don
Faustino Ramos Ramos, con antigüedad de '1.4 de
junio de 1938, a percibir por la Delegación de Ha
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cienda dé Vigo a partir del de diciembre de 1941.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de mayo de 1944.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército, núm. 125, pág. L131.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice; con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
•
- "Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la re
lación que empieza con D. Manuel Sixto Nieto y
termina con doña Dolores Piñeiro Pardal, cuyos ha
beres pasivos se le satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal -1-)ara el percibo."
Lo que de orden det excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E., para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 16 de mayo de 1944. El
General Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
•■•■••
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D-. O. núm. 264).
La Coruña.—D. Manuel Sixto Nieto y doña Ma
ría Eibes Guldris, padres del Cabo Cándido Sixto
Eibes : 2.160 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
24 de noviembre de I942.—Residen en Santiago (La
Coruña).—(i) y (3).
Pontevedra.—D. Jesús Castro Fernández y doña
Dolores Ruibal Abad, padres del Marinero de pri
mero Manuel Castro Ruibal: 1.432,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de .Hacienda de
Pontevedra desde el día 24 de noviembre de 1942.
Residen en Barro (Pontevedra).—(i) y (3).
Pontevedra.—D. Ramó,n Santos y doña Dolores
Piñeiro Pardal, padres del Soldado Bernardo San-
tos Piñeiro : 1.432,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 24 de noviembre de 1942.—Residen en Sieteco -
ros (Pontevedra).—() y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de pensión que
se les concede.
(3) Percibirán la pensión que se les señala, en
tanto conserven la aptitud legal y actual estado de
pobreza los padres, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento y en las
mismas condiciones que en el anterior se les con
signaba, pero a partir del 24 de noviembre de 1942,
en que se publicó la Ley 4e 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264), y les serán abonadas, previa li
quidación y deducción de las cantidades recibidas
.
por cuenta del señalamiento anterior, que queda anu
lado.
Madrid, 16 de mayo de 1944.—El General Se
cretario, Nomesio Barruecc.
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 1.043.)
EDICTOS
Don Francisco Benito Parera, Capitán de Navío y
Comandante Militar de Marina de Menorca,
Hago saber : Que debiendo. procederse a la pro
visión de la plaza de Práctico de número del Puerto
de Ciudadela, que se halla vacante, en la forma dis
puesta en el Reglamento de 13 de octubre de 1913
y Ordenes complementarias, se concede un plazo de
treinta días, a contar de la fecha de la publicación
del presente Edicto en el Boletín Oficial de la pro
vincia, para 'que las personas que 'reúnan las con
diciones necesarias y quieran -optar a ella puedan
presentar la documentación en las Oficinas de la
Ayudantía Militar de Marina de Ciudadela.
A los efectos consiguientes, se tendrá en cuenta
lo dispuesto en la Ley de 25 de agosto de 1939, so
bre provisión de plazas con Caballeros Mutilados,
ex combatientes y ex cautivos, la Real Orden de 24
de junio de 1916 y artículo 13 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, que creó la Subsecretaria de la Ma
rina Mercante.
Lo que se publica para general conocimiento y
el de las personas a\ quienes pueda interesarles.
Mahón, 28 de abril de 1944. Francisco Benito.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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